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El dia de la premsa catòlica 
«Diari de Sabadell» (29 de juny) publica la següent 
editorial: 
<<Aquesta festa instituïda per l'Església hauria de 
servir no sols com a motiu d'una més intensa propa-
ganda de la premsa que té per principi i per finalitat 
difondre en el poble la fe i la moral catòlica, ans en-
cara com a pretext per a meditar sobre els mètodes 
i procediments que contribuïssin a millorar la qualitat 
i a augmentar la força d'expansió d'aquesta premsa. 
El problema bàsic, constituent, diguem·ho així, de 
la premsa que no té una finalitat purament utilitària 
sinó que és òrgan d'idees o d'ideals, segueix essent 
encara el mateix que tan agudament assenyalà Bai· 
mes fa ja gairebé un segle. Parlant de la necessitat 
que hi ha de les institucions no precisament per a 
ensenyar sinó també per a aplicar les ensenyances, 
diu que <<les idees morals, sobretot les que estan en 
Çposició oberta amb les passions, no arriben mai al 
terreny de la pràctica sinó per mitjà de grans es-
forços; i per a aquests esforços no basten les idees 
per si mateixes, ans són necessaris mitjans d'acció 
amb els quals pugui enllaçar-se l'ordre dels fets». 
Balmes en escriure aquestes paraules en defensa del 
Cristianisme no com a pura filosofia, sinó com a ins-
titució, tenia present l'objecció que hom li podia fer 
fundant-se en la gran força adquirida per les idees 
per mitjà de la premsa. I afegeix Balmes aquestes 
paraules que contenen una gran veritat: <<La premsa 
propaga, és cert, i per això mateix multiplica extra· 
ordinàri~.ment la força de les idees; però tan lluny 
està de conservar, que més aviat és el més eficaç 
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dissolvent de les idees". I Balmes invita el lector a 
observar l'òrbita immensa recorreguda per l'esperit 
de l'home des de l'època del descobriment de la 
premsa, i pregunta si no és veritat que el consum de 
les opinions hagi crescut en proporcions formidables. 
Tinguem, doncs, present tots els que escrivim a la 
premsa catòlica de la nostra terra, que la premsa, en 
general, actua com un poderós dissolvent de les 
idees. Aquesta veritat formulada per Balmes, ens 
ensenya als catòlics que necessitem un gran esforç 
per a fer de la nostra premsa un instrument eficaç 
de neutralització d'aquesta influència terriblement 
dissolvent de la ·premsa utilitària i indiferent, per no 
parlar de la declaradament atea, que és molt més fàcil 
que no pas la tasca d'edificació i de guiatge que toca 
realitzar a la premsa catòlica. S'imposa, doncs, a 
aquesta premsa un domini dels recursos tècnics, un 
coneixement dels ressorts de la propaganda, i una 
afinada visió de la qualitat dels treballs a publicar, 
molt superiors als que necessiten les empreses de 
l'altra premsa per a aconseguir la major eficàcia en 
l'opinió pública. 
Cal, doncs, que els catòlics treballem de ferm en 
millorar tot l'aspecte tècnic de la nostra premsa si 
volem trobar-nos en condicions per a sostenir la 
competència de la premsa antireligiosa, anticlerical 
o indiferent. Aquesta no té aquest difícil problema 
de la premsa catòlica de donar força i eficàcia pràc-
tica a idees i normes que, com les del cristianisme, 
estan en pugna oberta amb les passions de l'individu 
i amb les tendències corrents a la societat, i d'apel-lar 
a la força heroica de la voluntat per a arribar a 
la superació de la nostra naturalesa humana per 
aquesta aspiració al perfeccionament que ens predica 
la doctrina. cristiana.» 
